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バ ラ ク ー タ港 ,タ ター ル沿 岸
AproachtoCastnesBay
カ ス トリー ス 湾 入 口
ViewofCastnesBay
カ ス トリ ー ス 湾 の景 色
Japanesecoin(valuethree-
halfpence)
日本 の 硬 貨(3ペ ン ス半 の価 値)
PortSeymour,byCommrGC
ForsythCoastofTartary
セ イモ ウワ 港,GCフ ォー サ イス
による タタール 沿 岸
PortSeymour




台 形 の 丘 ゲ ラ ン湾 点 在 す る
丘,ゲ ラ ン湾 カ プ リ シヤ ス入
江 の北 部
LinesofcoastmGuermGulf
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[副 標 題 紙]
SchooyCapitaledefileLiou-
kiou





広 東 の 魚 市 場
MarchedeNapa
那 覇 の市 場
PlandugrandtempledeHo-
NanAresdeCanton
大 寺 院 平 面 図,カ ン トン付 近 の
河 南 寺
Groupedesoldatsjaponais
日本 の 兵 士 の グ ル ー プ
VuedeNapadansfiledeLiou-
kiou
琉 球 島 の那 覇 の 眺 め
UnbampublicaSimoda










ペ リー提 督 と日本 の 役 人 との会 見
Honolouloudansfiled'Oahou
(unedesSandwichs)
オ ア フ 島 の ホ ノ ル ル(サ ン ド
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